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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Métodos de Tiro.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se aprueba el Método i (Ins
trucciones para la dirección del tiro con artillería
diz 15,24 cm. en los cruceros tipo Galicia), redacta
do por la Junta de Métodos de Tiro.




A propuesta del Estado Mayor de 1a Armada,
se aprueba el Método 2 (Instrucciones para la di
rección del tiro con artillería de 12 cm. en los des
tructores tipo' Sánchez-Barcáiztegiti), redactado por
la Junta de Métodos de Tiro.




A propuesta del Estado Mayor de la Armada,
se aprueba el Método 4 (Instrucciones del Estado
Mayor de la 'Armada para '2jercicios de tiro), redac
tada por la Junta de Métodos de Tiro..




A propuesta del Estado Mayor de la Armada,
se aprueba el Método 9 (Instrucciones para 1a di
rec_ción del tiro de las unidades que montan uno o
dos cañones), redactado por la Junta de Métodos
de Tiro.




— A propuesta del Estado Mayor de la Armada,
se aprueba. el Método io (Instruccion'ss para la uti
lización de la dirección del fijo con artillería de
12 cm. del crucero Canarias), 'redactado con carác
ter provisional por la Junta de Métodos de, Tiro.




Métodos de Tiro.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se aprueba ,e1 Métbdo
trucciones para la utilización de la dirección del tiro
con, artillería de 12 cm. del crucero Méndez Núñez),
redactado con carácter provisional por la Junta de
Métodos de Tiro. T






Destinos.—Se dispone cIu el Capitán ck. Fragata
(H. S. ,G.) don Agustín Albarracín López pase des
tinado a la Dirección de Matorial de este Ministe
rio, una vez finalizado l curso 'en la Escuela de
Guerra Naval que se hallaba efectuando.
Este destino' se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativ.os:
Madrid, 18 ch enero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes 'Director General de Ma
terial y Jefes de la. jurisdicción Central y del )
'Servicio de P._rsonal.
. Se dispone que él Capitán de Corbeta (E. G.)
don Manuel Manso Quijano pase destinado al Alto,
Estado. Mayor, a propuesta de ost2 Organismo.
Este destino, so confiere ,con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 18 de enero de I9I.
, REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, Secretario General y Jefe dei la Ju
risdicción 'Central y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio do PIrsonall.
Se dispone que el Capitán e 'Corbeta (G) don
Ricardo Noval Fernández pase destinado al Estado
Mayor de la Armada, una vez entr2gado d mando
del cañonero Pizarro el día 1.° de febrero próximo,
fechl en que cumple las condiciones de embarec re
glamentarias para el ascenso.
Este destino, se i confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 18 dz. enero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirante, Jefe de la Jurisdicción
Central, Comandante General de , la Base Naval 4
de Baleares y Vicealmirante Jefe del Srvicio de
Personal.
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Destinos.—Se confirma en el destino' qu actual
mente desempeña en la Central Eléctrica del De
.
partamLnto. Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo al
Capitán de Corbeta (e) don Antonio Baliño .Car
Madrid, 18 c1,. enero de 1951.
REGALADO
Epcemos. Sres. Capitán .General "del Departamento
Marítimo.. de 'El Ferrol del Caudillo y Vicéalmi
• rante jefe del Servicio de Personal.
•11
Se confirma en su actual destino, en las De
fensas Submarinas del Departamento Marítimo de
Cádiz al Capitán de Corbeta (e) d la Escala Com
plementaria D. Francisco Jiménez Palacios.
Madrid, 18 d enero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. .Capitán General del Departamento
Marítimo. del Cádiz 'y Vicealmirant,' Jefe del Servicio de Personal:
Se dispone que el Teniente. de Navío (T) don
Ramón Cuervo Pita pase destinado a las órdenes
del excelentísimo
•
señor ¡Comandante 'General de la
Basa Naval de Baleares.
Este destino; ,se, confiere con carácter forzoso a
•efectos administrativos. •
Madrid, 18 d.? enero de 195.1.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante 'General de la Base Ña
val de Baleares y Vicealmirante :Uf? del Servi
cio de Personal.
Se, dispone que .el Teniente de Navío D. José
Joaquín Bethencourt ,,Carvájal pase destinado a laEscuela. de
• Suboficiales, d'esembarcando dell cañone
ro Hernán Cortés.
Este destino so confiere con carácter forzc,:so aefectos administrativos.
,
Madrid, 18. d-,=. -enero de 1951.
REGALADO
Eiccmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimós de( Cádiz y de El Ferrol del
Caudillo y Almirantes jefes del Servicio de Per
sonal e Instrucción.
te
Se destina con carácter forzoso al personal dela Sección de Farmacia del Cuerpo, de Sanidad que
se relaciona:
Capitán Farmacéutico D. José María Navarro
Sagristá.—Cesa en la Farmacia de la Base Naval
de Canarias y pasa destinado al Laboratorio Central
de Farmacia.
Capitán Farmacéutico D. Luis Romero de Lecea.
Cesa en la Farmacia del Hospital de Marina da El
Ferrol del Caudillo y pasa destinado a la Farmacia
de la Base Naval de Canarias.
Teniente Farmacéutico D. Ramiro Díaz Eimil.—
Farmacia del Hospital de Marina de El Fel rol del
Caudillo.
Teniente Farmacéutico L. Andrés Madridano
Morales.—Farmacia del Hospital de Marina de El
•
Ferro1 del Caudillo.
Madrid, 18 da enero de 1951.
REGALADO
Excmes. Sres. Almirantes jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo y JeLs del
Servicio de Personal, de la jurisdicción Central
y de la Base Naval de 'Canarias.
Exemos:. Sres. Generales Inspector de Sanidad, Or
denador Central de Pagos y Subinspector de Sa
nidad.
Situáriones. 5e concede él pase a la situación de
"Supernumerario", con arreglo a lo establecido en el
punto segundo del artículo 5.° del vigente- Reglamen
to de Situaciones, al Comandante Auditor D. Mi
guel García Hervías.
Madrid, ig,.de enero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del De-partamefito
Marítimo dé Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Ministro Togado Inspector Gene
ral del- Cuerpo Jurídico.
Licencias para contraer imaitninonio.--Con a
a lo dispuesto en la Ley de 23 de, junio de(D. O. núm. i6o)-, se concede licencia para comatrimonio en segundas nupcias con la señorit
lores Cano. Delgado ".ál ieniente de Sanidad D.
cisco Gaviño González.
Madrid, 18 d2 enero de 1951.,
REGALA
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Por el presente se abre concurso-oposición para
proveer una plaza vacante de Práctico de Número
del Puerto de Almería, can arreglo a lo que (lispo
ne lel Decreto del 'Ministerio de Marina de 2 de no
viembre de 1948 (D. O. núm. 2721'), y en la forma
que previene el Reglamento para la aplicación de.
la Ley de Protección y Fomento de las Industrias
y Comunicaciones Marítimas de 14 de junio; de •19o9„
aprobado por Real Dereto de 1.3 de octubre de 1913
y demás disposiciones complementarias.
Podrán solicitar- examen, -en instancia dirigida a
mi Autoridad, los Capitanes de la Marina Mercante
cuya edad se halle coMprendida entre los veinticinco
y cincuenta años.
El personal perteneciente. cnn -arácter definitivo',
a la Reserva Naval, en posesi,„I de Título. de Ca
pitán de la Marina Mercante, quc esté dentro, de la.
(dad consignada, disfrutará de -.derecha absoluto en.
primera convocatoria para ocupar esta plaza, con
forme preceptúa la Ley de 17 de julio de 1948.
Los exámenes versarán sobre las mat2rias expre
sadas /en el articula 135 del Reglamento de la Lxey
de Protección y Fom.nto de las Industrias y Comu
nicaciones Marítimas antes citada.
Las instancias -se presentarán o remitirán a esta
Comandancia Militar de Marina de Almería durante
los treinta días. siguientes al de la fecha de la pu
blicación en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, incluyéndose en este plazo, los días festivos.
Los 'exámenes empezarán ;en el local .de la. Co--
mandancia Militar de Marina. de Almería a 'las diez
horas del día hábil siguiente al de la fecha; de la
terminación del p-laza señalado para la presentación
de instancias, celebrándose el 'examen en primera,
.0•111=
ceinvocatoria para el personal de la Reserva Naval
que reúna las condiciones indicadas, y en segunda
convocatoria (si hubiese lugar), para los Capitanes
de la Marina Mercante.
Los candidatos presentarán sus instancias acom
pañadas de los siguientes documentos :
a) Los que acrediten hallarse en pleno uso de
sus derechos civiles.
b) Su nombramiento o copia ,legalizada
mismo.
c) Copia legalizada del acta de nacimiento.
d) Certificación de buena conducta
de Penados y Rebeldes.
e) Certificado 'de buena conducta ylíticosocial
_ expedida por la Comisaría de 'Orden Público o
Guar(lia Civil.
f) Certificado de adhesión al 'Movimiento Na,-
cional expedido por F. E. T. y de las J. (0• N. S.
g) Certificaciloins, legalmente expedidas, .(U los
nTérit.,s contraídos con carácter profesional.
c1:1
del Registro,
Los (11.12, perten:zcan a la Reserva Naval Activa
sólo presentarán la instancia y las certificaciones de
méritos profesionales si son Tzniente de Navío. Los
Alféreces de Navio presentarán además el Título de.
Capitán de la Marina. Mercante.
Por último acompañarán, si así lo desean, las seer
tificaciones que acre(liten. !otros servicios meritorios
profesionales o relacionados
•
con la pasada guerra
civil.
.Los opositores se someterán al reconocimiento fa
cultativo que _previene el apartado c), del ;artículo. 133
del citado Reglamento de aplicación de la Ley de.
Protección y Fomento do las Industrias y Comuni
caciones Marítimas.
Almería, 15 de enero de Comandante
Militar de Marina, Manuel Garay Lobo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
